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 Pada masa sekarang ini, kebudayaan Bangsa Indonesia asli semakin lama semakin 
terpendam, bahkan semakin hilang ditelan perubahan jaman modern seperti sekarang ini. Salah 
satu contohnya adalah salah satu hasil kebudayaan berupa beladiri pencak silat. Karena itu 
penulis memilih topik ini sebagai bahan penelitian skripsi ini, dengan tujuan untuk 
menimbulkan kembali rasa cinta Bangsa Indonesia terhadap kebudayaan ini. Penelitian 
dilakukan melalui dua metode, yaitu metode analisis dan perancangan. Metode analisis 
dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, studi lapangan dan studi kepustakaan, bertujuan 
untuk mengumpulkan data-data penting dan menganalisis beberapa aspek yang diperlukan 
sebagai komponen penelitian.   
Sedangkan metode perancangannya menggunakan program, berbasiskan multimedia dalam hal 
ini Macromedia Flash MX 2004, bertujuan untuk membantu para anggota Organisasi THS-
THM ini untuk mempelajari beberapa gerakan yang diajarkan oleh para pelatih atau guru. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, ternyata ada anggota THS-THM yang mengalami kesulitan 
dalam mempelajari gerak atau jurus-jurus yang ada di organisasi ini. Dengan dibuatnya 
perangkat ajar ini, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut. 
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